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Luchando contra la adversidad 
 
Melissa Castaño Ramírez 
 
 
Jesús David nació hace más de tres meses, con muchas complicaciones a 
nivel físico y orgánico; desde entonces, se encuentra luchando por su vida junto 
con su madre. Aunque los médicos no le dan muchas esperanzas de vida, Jesús 
día tras día sale de sus crisis cianóticas y se estabiliza para seguir con su lucha. 
 
Yo he sido testigo del proceso por el cual este pequeño de tan solo tres 
meses de vida ha tenido que pasar. No solo por su condición, sino por las 
injusticias e inequidades del sistema de salud de este, “Nuestro querido país”. El 
poder y la corrupción pesan más que la salud de un niño. Su única salvación y 
esperanza de vida, depende de una autorización de su EPS para una próxima 
cirugía de corazón, siendo esta la primera de muchas más. 
 
Su madre no se queda atrás. Es una mujer de 25 años, que sin apoyo de su 
pareja ha decidido vivir el día a día con su pequeño. 
 
Conoce la condición de su hijo y manifiesta que en cualquier momento, puede 
cerrar sus ojitos para irse a descansar. Es una realidad dolorosa pero ella la 
comprende. 
 
Por tanto, quiero expresar mi admiración y gratitud por el esfuerzo y las 
ganas de salir delante de este pequeño y su madre, no obstante las adversidades 
que la vida ha puesto en su camino. A pesar de sus múltiples discapacidades, 
Jesús David no se rinde ni mucho menos su madre, quien pelea constantemente 
con los obstáculos para sacar su hijo adelante, y de nuevo ver una luz de 
esperanza para sus vidas. 
